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PRAKATA 
Kajian terhadap rumah rumah tradisional dan bangu-
nan bangunan istana serta masjid masjid di sekitar 
Semenanjung dan Kepulauan Melayu khususnya oleh para 
pengkaji dan pencinta kesenian senibina tradisional 
Melayu serumpun dan aspek aspek - berkaitan dengannya 
sememangnya tidak dapat dinafikan akan kepentingan dan 
nilainya dalara mengekalkan tradisi serumpun. Telah 
banyak buku buku bahan rujukan dihasilkan ekoran ka-
jiselidik dan pemerhatian yang dijalankan. Namun demi-
kian, tidak dapat dinafikan juga semakin hari masih 
terdapatnya penambahan dan minat dalam bidang ini yang 
tidak putus putus dari perlbagai pihak. 
Justeru kesedaran tentang betapa perlunya nilai 
nilai kesenian dan senibina tradisional silam perlu 
dikekalkan terus menerus, maka kajian ini dihasilkan 
atas usaha yang sama berbekalkan minat dan keinginan 
ingin memupuk kesedaran tentang kepentingan sediaada. 
Kajian ini antara lain membuat pengkhususan ke 
atas senibina bumbung rumah tradisional Melayu Kelantan 
dan Terengganu bagi melihat dengan jelas akan keunikan 
yang terdapat disebalik rekabentuk yang nyata berbeza 
berbanding dengan kebanyakan senibina bumbung rumah 
rumah Melayu lainnya di Pantai Barat Semenanjung. 
Semoga kajian ini sedikit sebanyak membantu pihak 
pihak berkenaan tentang betapa perlunya sisa sisa 
peninggalan senibina silam harus dikekalkan demi wari-
san zaman ke zaman disamping menambahkan lagi bahan 
rujukan seumpamanya dalam bidang yang begitu unik dan 
indah ini. 
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